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towanie prawa jako Tatemae, czyli „ozdoby”, „fasady”. Ten problem zostanie 
omówiony w dalszej części artykułu.
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kryminalny, śledczy, tzw. publicznej rozprawy. W 1996 r. departamenty bezpie-
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